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La entrevista que se presenta a continuación corresponde a algunos fragmentos de la 
vida cotidiana de Miguel Pascuas, guerrillero marquetaliano, quien ha vivido toda su vida 
en la guerrilla, su universo corresponde a la vida campamentaria y de lucha al interior de 
las FARC. 
 
La importancia de la entrevista es conocer un poco más a fondo la vida cotidiana de 
un campesino, aunque, no podamos explicar todos los rasgos complejos que constituyen la 
pertenencia a un grupo social, dejamos ver algunas de sus experiencias vividas en la 
guerrilla, sus formas de organización, la relación con la comunidad y la población civil, 
según él entrevistado esta fue la primera entrevista que le habían hecho, indagando su 
pasado y su vida. 
 
Esta entrevista corresponde a un trabajo de investigación titulado Campesinos en el 
Sur del Tolima: Estudio de caso, la segunda parte realizada en 2002, en el departamento del 
Cauca, las preguntas que se presentan a continuación no hacen parte del trabajo, son pasajes 
de su vida, relatados que pueden servir para futuras investigaciones que busquen indagar 
sobre la violencia en Colombia, en la entrevista se conserva el lenguaje vernáculo del 
entrevistado. 
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La importancia de presentar esta entrevista se debe al proceso de paz y los cambios 
que viene experimentando la guerrilla, que pasaron de guerrilleros móviles a campesinos 
que se ubicaron en las Zonas veredales, con el fin de iniciar un  tránsito de guerrilleros a 
campesinos, en la actualidad Miguel Pascuas, tiene más o menos 80 años, estuvo en los 
diálogos de paz, en La Habana y se encuentra ubicado en la zona veredal de monte 
redondo, Cauca. 
 
En su paso por La Habana, respondió entrevistas sobre su pasado, lo que significó 
Marquetalia y algunos pasajes sobre su vida, otros ya se han venido olvidando por el 
tiempo y la memoria, no logramos saber, si en esta etapa final de la lucha armada, logró 
cumplir sus sueños como regresar a su pueblo de Órganos en el Huila o vivir junto a su 
familia. Por ahora pasa sus días en el Cauca al lado de sus compañeros de lucha.    
 
 
El comienzo en la guerrilla 
 
Trabajando en Aipecito, fue donde me di cuenta que la guerrilla salía Mariachi de 
los limpios y bajaban también los guerrilleros de Marulanda los que llamaban también los 
sucios o comunes, ellos me convidaban camine para la guerrilla, yo todavía no había 
decidido nada, cuando decidí irme para la guerrilla, todavía no sabía si irme para donde los 
limpios o para los comunes. De donde era de San Luis, de Aipe yo tenía más guerrilleros 
conocidos amigos que habían ingresado a los comunes, en los limpios también habían pero 
más pocos, los limpios me decían camine para allá, porque acá lo que uno coge es para uno, 
y si se va para donde los comunes allá lo que usted coge no se lo dan se lo quitan, pasaron 
varias veces hasta que yo me fui para donde los comunes, sin embargo, no había decidido 
ingresar porque estaban como en una amnistía estaban conversando con el gobierno y 
Marulanda era inspector de carreteras de lado de Palermo a Gaitanía.  
 
Ya Marulanda nos hace formar a los ingresos de esa época 60 muchachos, nos 
explica todo, que había que pelear contra la chulavita, el ejército, los limpios, debemos 
defender nuestras ideas revolucionarias, yo estaba muy nuevo, siempre pues la herencia de 
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mis padres de mi mamá más que todo tan católica y haber estado más de 3 años al lado de 
los curas que me ayudaron me dieron estudio,  
 
Siempre era un poco católico y comencé a leer libros yo estudiaba bastante hasta 
encontré libros de charlas de filosofía materialista y vine estudiando de todas esas ideas de 
religiones y entonces me fui volviendo ya más materialista, uno ya entiende los procesos y 
lo que estaba pasando en Cuba y en otros países de las revoluciones, ya uno entiende la 
ideología, la política, el materialismo dialéctico, ya la religión la deje de lado me fui 
liberando de todo eso y todo eso me ha servido para comprender mejor las cosas 
 
Mi familia era liberal también le tocó vivir en carne propia todas esa represiones, 
abandonar todo y salir a refugiarse en el monte por el temor a que por la noche lo 
asesinaran, regresar al otro día, al principio no entendía nada que era ser liberal o 
conservador, porque, se mataban pero uno iba aprendiendo y fue cuando decidí irme para 
donde Marulanda a sus filas, cuando ingrese ya habían persecuciones, entonces 
comenzamos como una autodefensa encargados de todas esas regiones; en esa época habían 
guerrilleros en Marquetalia que tenían fincas y trabajaban.  
 
 
¿Cómo se financiaban? El movimiento nos daba un porcentaje de la revancha por 
ejemplo: gente que era latifundista y hacendados que eran contrarios represivos a la 
guerrilla que estaban más al lado del ejército, nosotros lo despropiábamos de animales y 
esos animales los cogíamos y los vendíamos y de ahí colectivamente para comprar la ropa y 
lo que necesitábamos, así duramos un tiempo, entonces ya después de esa época. 
Marulanda siempre nos hablaba de que íbamos a crecer que íbamos a ser un ejército y que 
vamos hacia la revolución la toma del poder para el pueblo. 
 
En una época que el frente no tenía finanzas y había que echarle mano al plátano, 
arracacha, y todo cargaba uno el terrón de sal en el equipo, manteca, arroz los que tenían 
más forma y los que no les tocaba solo maíz, la comida no era colectiva, cada uno tenía una 
sociedad como decir aquí nos asociamos 5, con ollas y prender 10 o 15 fogones para hacer 
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cada uno la comida aparte. Por ejemplo somos los tres socios hacemos la caleta y 
dormimos, nos turnamos la rancha. Después vino más colectivo acabamos con el 
individualismo todo para la olla grande como se hace ahora. 
 
Yo le preguntaba pero camarada cuando seamos 1000- 2000 y la plata para sostener 
toda esta gente, pues él decía que eso se conseguía, bueno nosotros seguimos así por un 
tiempo con un porcentaje el 20% de la revancha y de lo que conseguíamos de expropiar al 
enemigo, lo que fuera algunos artículos o plata, cajas o bancos, que recogíamos y también  
algunas colaboraciones ayudas de la gente voluntarias que daban 20 o 30 animales los 
regalaban, ya después retuvimos por una plata y eso nos servía para todo el movimiento esa 
sería la primera retención, en esa época no existía ni secuestro ni nada de esas cosas. 
 
¿Cómo se fueron  uniformando? Lo primero que cambiamos fue el calzado, 
primero era el tenis después fue la bota grulla una bota de material de cuero, después 
dejamos esa bota y seguimos usando la bota plástica y la ropa, ya se fue uniformando mejor 
la gente, la dotación era mejor, se usaba la carpa, lo que se llama casa, pero antes cuando yo 
ingrese no teníamos ni cauchos eso no se conocía los plásticos, pero por ahí comenzamos 
con unos plásticos manteles. 
 
Las armas eran escopetas, un fusil se rotaba, las armas para uniformar mejor a la 
guerrilla, las armas se cuidaban bastante y las buenas siempre se las dejaban a la gente más 
responsable, que era el comandante que las cuidaba más. Realizábamos entrenamiento, 
permanecíamos por Aipe, Huila, Tolima. 
 
Nos dieron otros cargos, en ese grupo a 4 y seguimos manejando tropa con acciones 
eran Israel Valderrama, Federico Evelio y yo. De los 4 dos se fueron y el otro ya murió, ya 
acá de los 4 cabos a los 2 años ya me dieron el cargo, pues siempre cumplía las ordenes y 
todo eso. 
 
¿Les exigían alguna condición a los colonos que llegaban? La condición era 
organizarse, en el partido y el orden como la demás gente. 
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¿Cómo establecieron ese orden? De servir en unidad para arreglar los caminos, 
sacar enfermos, todos unidos y respetarse los unos y los otros, que no se perdieran las 
cosas, había una zona indígena, nos separaba un río, los blancos quedamos a un lado y los 
indígenas quedaron al otro, había esa organización para que los indígenas no sufrieran y 
tuvieran apoyo de la gente. 
 
¿Se vivía una sociedad comunista? Sí, porque toda la gente de la región militaba 
en célula, asistían todos a las reuniones de partido, no solo los guerrilleros, tenían una 
preparación política.  
 
¿En realidad lo practicaban? Con la comunidad no había una economía colectiva, 
como individual porque cada uno tenía su finca. La amistad, solidaridad y el apoyo; la 
minga para ayudar a rozar de una finca a la otra, los puentes, los caminos era colectivo. 
 
¿Cómo aplicaban las charlas políticas? La solidaridad el compañerismo, siempre 
habían cuestiones individuales, todo no era colectivo. Militarmente había que estar 
preparado los jóvenes, allá en Marquetalia, había que hacer una acción, sacaban 50 o más 
guerrilleros, de los que trabajaban ahí, hacían la acción tres meses y volvían, pero el grupo 
donde yo estaba era móvil, la gente campesina salía a la acción y volvía a su finca, de esos 
eran unos guerrilleros antiguos del Davis y otros que eran campesinos. 
 
¿Cómo se eligieron los jefes? Lo que me contaron es que Lister venía de la 
autodefensa de Coyaíma, Ortega del partido y Marulanda que fue de Ceilán, Valle hacía 
allá, creo que el comando conjunto lo dio por capacidad militar y Charro Negro, ellos 
tenían sus conferencias en el Davis; Isauro Yosa fue el que llevó más la ideología del 
partido a ese comando conjunto. 
Cuando ingrese nos llevó Lister, y más que todo nos daba la orientación política de 
la célula, comportamiento y estudio, le obedecíamos. Marulanda se dedicaba más a lo 
militar, el que más salía a las acciones  militares era Marulanda. 
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¿Había desacuerdos de mando? No, era una cuestión organizada allá Marulanda 
mandaba comandantes, no había ningún desacuerdo todo era unido, no era mando único. 
Yo no alcanzo a recordar cómo llegaron los otros mandos,  
 
¿Cómo se fueron  uniendo? Cada región tenía su organización propia Isauro Yosa 
sube por Chaparral y Olimpo va bajando y se encuentran, se unen a través de la violencia, 
con el desplazamiento se van uniendo formando el comando conjunto. Martín Camargo era 
del partido, el partido siguió con el movimiento lo que había fue una discusión, porque 
Marulanda nos reunió y nos dijo que hemos tenido problemas con el partido  desde cuando 
me tocó irme para Marquetalia que me dijeron que no peleáramos más con los limpios, 
hasta ahora los últimos problemas, pero nunca una división.  
 
¿La guerrilla organizó a las familias? En el comando conjunto del Davis las 
familias estaban organizadas, incluso hasta en célula de partido. Era todo organizado nadie 
podía robar un plátano, yuca todo era colectivo, se arreglaban los problemas en la 
conferencia, se sancionaba a la gente que se robaba algo, las mujeres, los ancianos incluso a 
los niños. 
 
¿Cómo se formó el movimiento campesino? La misma necesidad que era mejor 
organizada para poder defenderse y organizar otras actividades, tener mejor control de la 
región. 
 
¿Cómo era su pueblo? Con una plaza grande un árbol de mango en la mitad de la 
plaza, las casas de palmiche, de barro y cal y luego pintadas, por eso cuando la chusma 
salía a un pueblo de esas era fácil quemarlos por ejemplo en Órganos le zamparon candela, 
lo quemaron todo, la iglesia quedaba en una esquina de la plaza. 
 
¿El día de mercado? Mucho ambiente, la gente tomaba chicha más que todo, la 
comida era abundante, intercambiaban productos, café y ganado. Después de la violencia 
no había ese mercado como era antes de abundancia, el café bajo de precio al ganado había 
que colocarle droga, antes no habían enfermedades. 
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¿Cuando llega el frente nacional? Los guerrilleros pasan a su organización, con 
otra ideología más avanzada, ya no hay problemas entre liberales y conservadores, la gente 
va entendiendo que esa política no sirve sino a la oligarquía y que esos nos trajeron la 
violencia. 
 
¿Quiénes eran los jefes? El comandante Rogelio, teniente en esa época y el 
teniente Isaías Lozano eran los que impartían las ordenes de Marulanda, había épocas en 
los que era todo muy voluntario, todo lo que me mandaban hacer lo hacía y así que 
reconozco más a Rogelio Díaz, pues le agradezco más, me la tenían como dicen aquí 
clavada, siempre que mataban una vaca yo era el menudero lavar el menudo, yo siempre 
observaba eso pero nunca decía nada, cumplía las ordenes y las responsabilidades eso lo va 
formando, el trabajo y todo eso le ayuda y el primer curso charlas que nos daba Marulanda, 
charlas políticas entrenamiento, una vez vino un camarada del partido Mario Lapon cuando 
nos fuimos a una peleas a Ríochiquito nos dio una escuela  en Marquetalia, un mes a toda la 
guerrilla y el militar lo dio Isaías Pardo, Rogelio Díaz. 
 
Cuando vino el mandato de Guillermo León Valencia, decreto una ley contra los 
grupos de bandoleros y así se fueron acabando, de esta forma, empezó con los movimientos 
organizados está el de Sumapaz que es un movimiento grande, están como repúblicas 
independientes: Pato, Guayabero, Riochiquito y Marquetalia. Marquetalia que es un 
movimiento pequeño pero que está influenciando a los otros, había que liquidarlo y así fue 
que antes de 1964, hubo una primera operación que intentaron tomarse a Marquetalia. 
 
En ese momento era otros guerrilleros pero con la misma ideología, es decir, todavía 
no nos habíamos unificado. Fue cuando Valencia Tovar decidió agredir a Riochiquito, 
entonces, nosotros continuamos las acciones militares la toma de Inzá, y otras poblaciones, 
en Riochiquito también habían muchas familias. Sin embargo, ya no podíamos salir con las 
familias, porque, el ejército había cambiado sus tácticas. Esas familias en la represión 
murieron casi todas  de hambre y con los bombardeos. Ya después de todos esos combates 
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en Riochiquito nos retiramos unas columnas se venían para el Tolima, Huila y otras para el 
Valle y Cauca.  
 
¿Cuándo se organizan como guerrilleros? En el Duda realizamos la 2ª 
conferencia, la primera fue en Riochiquito. En la 2ª es la constitutiva donde nos dimos el 
nombre y como FARC. En ese momento nos organizamos mejor en columnas móviles, 
destacamentos para salir a otros departamentos y seguir luchando. Las otras conferencias se 
fueron realizando por esa misma zona sobre la cordillera. La época que me tocó a mí fue 
después de la muerte de Charro.  
 
En el 64, ya declaro la invasión a Marquetalia, en esa época yo estaba en una 
avanzada en un sitio que se llamaba Puerto Tolima y tenía que permanecer en ese lugar 
prestando guardia para que el ejército no subiera, por esa parte duramos dos meses y por 
ahí a los dos meses comenzó a entrar la tropa, por ese lado tuvimos dos peleas y nos tocó 
retroceder hacia el Cañón de Marquetalia donde estaba todo el grueso de la gente, hubo una 
arremetida, nos tocó resistir un poco hasta que el ejército iba avanzando. Por último el 
ejército mando unos helicópteros y tomaron por asalto el comando de Marquetalia con el 
desembarco de tropas.  
 
¿Cómo se dieron los mandos? Cuando yo ingresé a los 2 años Marulanda nos hizo 
formar y nos nombraron a 4 cabos de ese grupo de los 60, nos dijo ustedes son cabos ahora, 
cuando ingrese me dijo Marulanda ahora no se permiten los apodos ni los seudónimos 
tienen que llamarse por el propio nombre todos. Luego me ascendieron, esos nombres así 
duraron me parece que hasta la segunda conferencia constitutiva de las FARC entonces ya 
se plasmó, quitarnos esos nombres de teniente, sargento que ya seríamos comandantes, pero 
no así con esos nombres de rango fue abolido. 
 
Lo de sargento Pascuas no se quien sacaría eso el ejército, lo que pasa es que dicen 
que la otra vez se voló un sargento del ejército y que era de apellido Pascuas, yo nunca fui 
al ejército y nunca tuve el rango o seudónimo de sargento eso se lo invento el ejército, pero 
no es así porque Marulanda conocía toda la familia mía, Joselo era primo. 
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Luego, pase a comandante de guerrilla, los rangos los dan por capacidad y otra parte 
política y más que todo la firmeza y la conciencia que tuviera en el movimiento, acá pues 
siempre ha sido uno fiel al movimiento, yo siempre he creído cuando ingrese a la guerrilla 
y ahí si se me vino la familia encima los amigos y eso mandaban los hermanos vaya y 
tráigaselo de la guerrilla, las hermanas mías que esta carta se la mando manchadas con el 
llanto, que porque no se retira que ahora sí fulano de tal que me da un carrito para que lo 
trabaje que me da una ayuda bueno todas las ayudas, dije y porque antes no me ayudaron y 
ahora sí. Desde que ingrese siempre he estado convencido. 
 
Pues yo mismo me hago un examen  viendo todas esa injusticias seguramente eso 
desde pequeño me marco y yo después ingrese, y fue de una vez para adelante nunca he 
pensado desertar bueno hacer otra cosa, estar con el movimiento y a pesar de que he tenido 
situaciones muy difíciles duras y nunca pensé eso y la familia, duro un tiempo y ya ahora 
último ya no, dure 10 años sin ver la familia sin saber nada de ellos. A los 10 años empecé 
a contactar otra vez, pero ya no planteaban eso, ya era muy diferente ya eran orgullosos, lo 
que si me decían era el peligro, pues uno siempre ha tenido algo de disciplina y no ha 
fracasado, porque en las situaciones difíciles que he estado, épocas de quedar solo, épocas 
de andar solamente dos, donde a uno le tocaba borrar el trillo, barrer el camino, sin poder 
hacer de comer sin poder salir a las casas, a mí me han  tocado épocas de quedar 
despatriado 3-4 meses hasta un año quedar 2 guerrilleros por allá solos y apoyados en las 
masas inclusive por  ahí en veces trabajar y vivir siempre escondido mientras pasa otra 
columna guerrillera o uno se da cuenta donde están el resto y uno ya se recoge, situaciones 




En el Huila, estábamos 5 guerrilleros, quedamos solos y eso que a veces nos 
habríamos 2 por un lado y 3 por otro, venia un operativo, grande con rastrillo (es que la 
tropa va en fila india y van subiendo y bajan unos por el filo y otros por la cañada) tropa 
por aquí y tropa por allá, estábamos en un cafetal con rastrojo, pastales y pintales cerrados. 
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Teníamos unas naranjas y panela en los equipos, nos salimos del cafetal nos tiramos por ahí 
en unos pastales tendidos, llegamos a un barranquito y brincamos, nos metimos bien y 
fuimos cerrando hasta llegar al centro de ese pastal, nos juntamos todos, ahí duramos 4 días 
quietos sin conversar mucho menos fumar sin hacer ruido ni poder hacer inodoros ni 
orinales, eso tocaba con la peinilla hacer y tapar sin movernos. La comida era naranja que 
teníamos en los equipos y un pedazo de panela  sin agua y aguante sed a los 4 días, había 
un contacto en la casa, una muchacha había venido a mirarnos a ver si de pronto 
estuviéramos, cuando la vimos paramos el pasto y nos vio y se devuelve para la casa, 
pensamos que el ejército estaba ahí.  
 
El ejército si había pasado hasta  con perros y no nos sintieron pasar, fue la 
muchacha al rato por ahí a las 2 horas, cuando otra vez con una talegada de arepas y panela, 
le dije tire y comimos y que esperáramos mientras se iba por ahí a mirar al ejército, al rato 
vino y dijo que  no estaban. Entonces salimos eso fue en una vereda de Palermo, esa noche 
fuimos a la casa a comer y la gente muy aterrada, entonces me pusieron Juan sin miedo, 
con tanta tropa y ustedes por ahí, pero nosotros estábamos bien escondidos y comimos y a 
la otra noche nos fuimos para otra parte. 
 
Otro día llegamos a una casa 3 guerrilleros, eran como las 8 de la noche y yo le 
hable al compañero dueño de la casa le dije mañana nos lleva comida por allá a aquellos 
montes y nos fuimos, nos acostamos por allá en un rastrojo al otro día eran las 8 las 9 hasta 
que llegaron las 10, me fui a mirar y los otros se quedaron allí, deje el fusil y me lleve el 
puro revolver me fui y mire la casa, me fui a meter por los rastrojos cuando estaba toda esa 
tropa ahí cerca, cuando vi toda esa tropa, pensé el guardia ya me debe estar mirando, me 
agache y salí y me fui, dije volémonos porque esto esta zapeado y ahí mismo nos fuimos de 
barriga, nos tocó pasar bien tendidos había mucho ejército. 
 
En otra época habíamos llegando a Praga habíamos hecho una reunión, esa noche 
nos llevamos un poco de enlatado dulce de todo, amanecimos en una cañada ahí con la 
bulla silbamos éramos como 12 guerrilleros, repartiendo enlatado y el ejército se nos arrima 
ahí cerca y nos tiró una granada y nos prenden a bala, nos hizo dejar todo regado, nos tocó 
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votarnos por una cañada, en un salto altísimo me tire me tronche una pata, que todavía 
tengo tronchada, descompuesta un brinco muy alto. 
 
Siempre el trabajo organizativo con la gente, otra parte es el apoyo de las masas, yo 
con la gente no he tenido problemas, eso me ha servido para que la gente me apoye, donde 
no tenga ese apoyo de las masas fácilmente cae, por ahí mucha gente muy querida, hasta un 
capitán del ejército, siempre he sido así, hasta una crítica me pego Joselo le parecía que ya 
me iba a volar, pues todo salió de una señora que me quería mucho me dijo venga y 
almuerza y salgase de eso, que hace solo, lo van a matar lo van a coger, solo sufriendo, yo 
conozco su familia y es mejor que se salga. Por molestar le dije que sí, había un capitán  
que decía que no me iba a perseguir esos días porque de pronto me entregaba, yo le dije a la 
señora que de pronto me salgo y me caso con una hija y me voy para la finca a trabajar, 
pues esa señora le fue y la dijo al capitán que yo estaba que me entregaba. Joselo se dio 
cuenta y eso me dijo verdad que se va a entregar, le dije que no, que no pensaba eso ni 
cuando ando un poco mojado perseguido, así me han tocado situaciones duras, cada nada 
peleas que lo sacan de un sitio y lo tiran para el otro. 
 
Una noche fuimos llegando por allá en un San pedro, una noche bien oscura, había 
una lucecita chiquita así en la ramada del loro, habían asado marrano, arrimemos al horno, 
cuando nos fuimos arrimando, cuando vamos llegando era un soldado que estaba de guardia 
y estaba fumando cigarrillo, cuando sacamos la linterna, le alumbramos la cara, ese quema 
un tiro como al aire, nos devolvimos y dije vámonos por otro camino, el soldado fue y 
llamo toda esa tropa, pero el capitán no le creyó que éramos nosotros. 
 
Una vez me sancionaron por haber vendido una pistola, para comprar comida, otra 
vez me sancionaron porque hubo una época que la comida era muy mala, había mucho 
individualismo. Entonces unos tenían plata otros no tenían, en una comisión con Joselo, y 
el finao Gabriel, ellos se encargaron de una remesa pero era plata de ellos, nosotros éramos 
como 6 guerrilleros, no teníamos plata ni nada, nos fuimos para donde Joselo le dijimos que 
allá era todo individual y nosotros queremos que todo sea colectivo. En  el Pato era la gente 
que tenía plata, cargaba mecato.  
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¿Cómo eran los combates? 5 guerrilleros atajaban una gruesa columna del ejército 
porque el ejército no tenía la experiencia no volteaba sino que se quedaba y por eso 2 
guerrilleros podían parar un poco de ejército mientras los otros pasaban con la revancha de 
ganado de familias o columnas de guerrilleros que se movilizaban otros atajaban por un 
lado y otro. El ejército no tenía esa experiencia de voltear ahí los paraban y los otros iban 
pasando, el avión llegaba y ametrallaba. Llegaban por ahí doscientos a Marquetalia con 
ganado como 150, comida le daban a la gente y ganado que iba quedando. Eso era todo el 
día, eran 3 guerrilleros sosteniéndole a 100 soldados, ahora no se puede así aunque en la 
móvil todavía se utiliza. 
 
¿Cómo eran los recorridos? Uno se gastaba de san francisco, municipio de Aipe 
hacia Marquetalia un mes, duraban transportando ese ganado, por terreno descubierto 
entonces de ese ganado, se llevaban 300 reses llegaban a Marquetalia por ahí con 200 o 150 
el resto quedaba en el camino unas cansadas otras que se comían, otras que le daban por ahí 
a la gente. Ese ganado eran finanzas del movimiento, como era el movimiento organizado 
todo era colectivo, los limpios hacían revanchas en santo domingo y de otras partes, pero 
entonces ese ganado lo repartían más que todo entre los comandantes, porque como en los 
limpios los comandantes tenían su grupo armado, lo que cogían era individual, lo que era 
en Marquetalia el movimiento armado organizado ya era colectivo, para la finanzas, para 
sostener el movimiento, también, se diferenciaba en la ideología, porque eran liberales los 
comunes, ya la ideología era diferente no luchábamos por colores políticos sino por un 
idealismo fue ya en la operación Marquetalia cuando los últimos combates duros, el ejército 
penetro bien adentro entonces la guerrilla organizó una emboscada grande y como el 
ejército penetro bien  adentro, la guerrilla organizó una emboscada grande, el soldado se 
resistió a no echar más adelante, sí andaba más adelante lo tumbaban, entonces el ejército 
empezó a rotar iban avanzando y luego le tocaba al de atrás, el de adelante pasaba atrás 
iban avanzando lentamente.  
 
¿Qué era la anastasia? La anastasia era una cantina de esas de leche grande llena 
de dinamita hierro de molino y todo eso, llegó el ejército y en un plano, el ejército iba 
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avanzando luego se tendieron en un filito se tendió un poco de ejército esperando de que se 
diera la orden de seguir avanzando o que pasara el otro grupo para seguir avanzando, 
entonces ellos se tendieron encima de misia anastasia y ya estaba emboscados estaban 
esperando para detonar la bomba, era que a lo que se parara para seguir avanzando, 
entonces la estallaban cuando ya estaba lleno de ejército y que ellos estaban tendidos hasta 
encima de la bomba, cuando dieron  la orden de avanzar otra cuadra entonces estallaron la 
bomba misia anastasia ahí murieron más de 25 soldados, se cogió una ametralladora punto 
30, esa emboscada la copo la guerrilla, se cogió fusilería, esa emboscada fue muy buena ya 
que el ejército se paró no avanzó más, con tanto muerto y herido ya en los últimos días de 
retirada de Marquetalia, un duro golpe para el ejército. 
 
Pero antes de la operación  fue en medio de Gaitanía y Planadas andaba el ejército, 
siempre hacían relevos de tropa cada 2 meses de Gaitanía. Entonces, nosotros nos 
planeamos con Marulanda una emboscada con esa gente bajaron los guerrilleros de 
Marquetalia una parte, porque Marquetalia no quedaba sola nos unimos los 60 móviles, 
entonces organizamos una emboscada en medio de Planadas y Gaitanía, como la gente la 
población civil, siempre que veían a Marulanda se imaginaba que iba a ver pelea, 
comenzaron los chismes, entonces el ejército se podía arrisca.  
 
Marulanda se hizo el enfermo y llegamos a unas casas  y se enfermó y la gente 
preguntaba que le paso al mayor Marulanda en esa época le decíamos mayor, hablamos era 
de mayor, el mayor Lister, el mayor Ciro, capitán, teniente. Entonces el mayor se enfermó y 
la gente iba a preguntarlo a visitarlo, nos preguntaban que para donde van, nosotros le 
contestábamos que cuando ya se mejore, duramos 20 días con el enfermo y nosotros fuimos 
era un trayecto como de 20 metros, fuimos y alistamos los puestos cada uno, éramos como 
unos 70 guerrilleros alistamos los puestos y colocamos las minas y los sitios ahí todo era 
sino correr cada uno sabia donde tenía el puesto, cuando por ahí a los 20 días aviso el 
guardia que ya venía el ejército, como unos 200 y traen como 18 mulas que iba ya el relevo 
había subido ya esa noche, cuando dijeron que venían arrancamos a correr, como 15 
minutos corriendo pero a lo quedaba llegamos.  
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A mí me tocaba con el teniente Isaías Pardo, Marulanda le tocaba las minas y eso 
fue corriendo cogimos los puestos no demoramos nada en la emboscada demoraríamos 
unos 10 minutos, descansando en los puestos, cuando iba pasando el ejército, nosotros nos 
tocaba el primer choque ese día venia el ejército adelante traían 5 perros y el soldado venía 
diciéndoles a los perros corra al enemigo lancero, los perros se pasaron cuando llego el 
primer choque y se prende esa pelea, era una de las primeras peleas que me tocaba, el 
teniente Isaías me hizo señas, quedaron 5 soldados resguardados dando bala en un lado y el 
otro, el teniente Isaías no quiso avanzar, nosotros nos parábamos para avanzar y de una vez 
nos quemaban, avanzamos tendidos, entonces él saco una granada y la lanzó eso los aplaco 
y avanzamos.  
 
La bomba mató tres mulas y mató un poco de soldados, recogimos como unos 8 
fusiles y le quitamos 15 mulas, nos la llevamos todas cargadas con documentos del ejército, 
el ejército salió extraviado le tocó devolverse y coger otra ruta. Ahí miraba la valentía de 
Isaías era muy audaz y muy ligero, donde estuvimos eran las primeras veces que me tocaba. 
Él cargaba una san Cristóbal, yo cargaba un fusil de perilla, él me ponía a cargarle los 
proveedores mientras sostenía fuego, allá a una tropa por otro lado y no los dejemos. Esa 
experiencia para mí fue muy buena, yo anduve harto con Isaías, nos trasmitía experiencias 
muy buenas la desconfianza que mantenía por todas partes, tenía mucha precaución en el 
combate uno le aprendía mucho a él. 
 
Cuando la muerte de Isaías Pardo estábamos en un comando y nos atacó el ejército 
hubo pelea, el camarada Isaías les lanzo una bomba con M1 y los hizo retroceder salimos 
todos por ahí, cogimos otra ruta volvimos le zampamos otra emboscada, había mucho 
ejército para un lado, fue donde el murió no lo pudimos rescatar lo cogió el enemigo, 
quedaron heridos Lozano, Jaime Guaraca. A Lozano nos tocó cargarlo en hamaca por pura 
montaña casi sin comida, cargando unos heridos, es bastante difícil, nunca hemos dejado un 
herido tirado. 
 
¿Han dejado un muerto tirado sin enterrar? Cuando atacamos a Rio negro, Huila 
para el lado del cauca una pelea con la policía y no pudimos tomarnos el cuartel, nos 
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mataron un compañero, lo sacamos heridos y se murió nos tocó dejarlo en una casa, ya 
estaba muerto y venía el ejército, nosotros pensamos enterrarlo pero no alcanzamos lo 
pusimos cerca al río, ahí abajo lo encontraron, al otro compañero Ferney herido muy mal 
no podía caminar y lo pudimos sacar, le dejamos 2 compañeros armados y remesa y se 
encaleto, a nosotros nos tocó seguir peleando, como a los 2 meses se mejoró y volvió. 
 
Viniendo de Natagaima, me devolví con una comisión por allá nos habían auxiliado 
con ropa y comida, veníamos otra vez pusimos el guardia, alumbro haciendo los relevos, el 
ejército estaba de frente y vio la luz al otro día nos cayeron nos sacaron a pura candela, en 
el Ata es semidescubierto nos tocó tirarnos al río, cuando otra patrulla nos encendió a bala, 
ya no había más que hacer sino que pasar el río, iba un niño un sucre como le decíamos, el 
río le daba a uno más arriba de la cintura ahí se nos ahogaron los equipos, porque el agua 
casi nos tapa, seguimos sin equipos todos mojados, buscando en las casas costales o 
estopas, lonas y prestando cobijas viejas que la gente le regalaba, fue una experiencia muy 
dura. 
 
Ese día Jacobo y otros muchachos se fueron a matar un novillo a bala, porque esos 
animales muy salvajes silvestres,  se le fue encima a Jacobo y él por dispararle se accidento 
se pegó un tiro en una pierna pero fue leve la herida, comimos, conseguimos carne. 
Seguimos al otro día la marcha, pasando por Toribio y Jámbalo al salir por encima de Santo 
domingo y bajar a los lados de Marquetalia, nos encontramos con el ejército, se realizaron 
dos peleas se nos pusieron detrás hasta nos cogieron unas armas, salimos otra vez por 
trocha y volvimos a Riochiquito la marcha fue de casi 2 meses dando esa vuelta. Después 
de eso el gobierno empieza a preparar la operación Riochiquito a principios de 1966, en el 
64, fue la operación Marquetalia. 
 
 
Cuando los otros bombardeos del Pato y Guayabero no estuve. En el Pato 4 años 
después que nos sacaron de Marquetalia, era mucho ejército. Marulanda se fue yendo para 
Sumapaz, Juan de la Cruz Varela nos prestó apoyo y la gente del partido. Donde se realizó 
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la primera conferencia de FARC, el  Duda, de ahí nos fuimos para el Pato, Guayabero, 
había muerto Oscar Rey, Richard  de allá salíamos a combatir al Huila o a Marquetalia. 
 
¿Alguna vez ha  estado en la cárcel? Yo no he estado ninguna vez en la cárcel;  en 
Marquetalia cuando la operación murió un compañero Luis Salgado y una compañera que 
estaba atrás de un palo, paso el avión y ametralló la cogió una bala, no más fueron los 
muertos y un compañero que se mató con un bulto de maíz en la trocha, iba cargando el 
bulto con terciaderas en la cabeza se rodó y se desnuco. Hernando Gonzáles cayó en una 
emboscada por un camino ya estaba el ejército, no se logró rescatar el cuerpo lo cogió el 
ejército.  
 
Cuando fui al Sumapaz conocí a Juan de la Cruz, pero que haya andado con él no. 
Era un dirigente guerrillero de la época de Rojas Pinilla que se enfrentaba por allá en 
Sumapaz con el ejército. En esa época la comunicación era por tierra, caminando llevando 
mensajes, no existían  radios, Marulanda insistió mucho, siempre era la relación con el 
partido, pero el partido no le dio mucha solución, una vez estuvieron entrenando en Bogotá 
a unos delegados y a uno que traía unos radios, pero esos fracasaron los cogieron, después 
Marulanda esperando que el partido le ayudará para conseguir los radios, pero no,  después, 
la necesidad por otro lado ya comenzó a organizar el equipo de radios. En esta época ya se 
superó la comunicación en comparación de antes muy difícil la comunicación. 
 
En varias partes cogían los correos, veces se hacían las conferencias y mandaban las 
conclusiones a los frentes, primero sabía el ejército de las conclusiones que los frentes. 
Cuando eran los niños los que llevaban, nosotros utilizamos niños para explorar al ejército, 
mandar a regar boletines y algunas cartas, pero así como para los frentes no, ahora ya no se 
puede tampoco confiar en los niños, ya no se le cree a un niño tanto. 
 
 
En el sexto Frente 
En una ocasión  que salió una comisión o tomarse a Mondomo allá hubo errores 
tácticos, hubo choques antes de llegar y murieron unos guerrilleros, murió un guerrillero 
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que se llamaba Miguel, él cargaba los papeles en el bolsillo, el ejército comunico que a mí 
me habían matado, llevaron unos militares a verlo a ver si era, un militar dice que estudio 
conmigo vio que no era hicieron bastante escándalo dijeron que era mi persona que había 
fracasado. 
 
En otra ocasión hicieron bastante escándalo por la prensa la radio, después en el 
Huila, dijeron que me habían capturado,  a ese señor lo investigaron lo tuvieron como unos 
12 días, lo interrogaron lo iban a llevar a Bogotá, lo siguieron investigando hasta que 
trajeron a un coronel de Villavicencio para que lo reconociera, él vino y lo miró, dijo que 
ese no era Miguel Pascuas. Yo estuve hablando con el señor para saber porque lo habían 
cogido y a mirarnos a ver si éramos parecidos. Lo mismo ahora con la cuestión de Cali, 
cayó Daniel y decían que era yo, siempre han ocurrido esas equivocaciones. 
 
Sobre los desertores: Hubo una experiencia con Ricardo Franco, yo estaba en el 
sexto comenzó hacer el trabajo y penetro en el octavo frente donde gano más gente y trato 
de minarnos, como dicen era servicio de inteligencia, el secretariado le había dado una plata 
para armamento, cogió ese armamento ya estaba desviado y gano gente del movimiento 
más que todo gente del octavo comenzó a actuar, nos dieron la orden de pelear contra 
Ricardo Franco, una comisión del sexto lo asalto, por los lados de Santander de Quilichao, 
una vereda de san pedro, se metió por esta región y nos tocó enfrentarnos con esa gente, 
luego se unió con los del M19 y el Quintín Lame, el secretariado dio la orden de no 
enfrentarnos más con esa gente, lo que sabemos es que este movimiento era para 
desprestigiar al movimiento guerrillero en Colombia, fue cuando Ricardo Franco empezó a 
fusilar gente de la misma gente que había ingresado con él, la gente se había ilusionado 
porque le pagaban. 
 
En el sexto siempre ha tenido apoyo de las masas, las áreas son muy especiales para 
la guerrilla. hubo una situación difícil, como un estancamiento por la entrega del M19 y del 
Quintín Lame y la crisis de la URS todo eso confunde a la población, pero todo eso fue 
pasando con el tiempo la gente ya ha entendido que nosotros teníamos la razón, seguir 
luchando hasta lograr verdaderamente un cambio, pues cambio no ha habido. 
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Yo me acuerdo de un operativo que nos llegó el ejército, estaba el camarada Pacho 
con una unidad, nos llegó el ejército por la Caleta a las 6 de la mañana, nos sorprendieron, 
la retirada fue donde teníamos problemas, porque, algunos se retiraron por donde no debían 
y fracasaron unos muchachos, me tocó salirme por otro lado y quede despatriado; por la 
noche arrime a una casa llevaba una ametralladora, como no tenía parque nos fuimos a 
guardarla, y tratar de salir del operativo, en el día nos tocó quedarnos quietos; había un 
muchacho Gildardo, como era indígena el salía de civil a comprar cosas de comer pan y 
enlatados porque no podíamos prender candela, estuvimos tres días luego salimos por otro 
lado por una montaña duramos como 4 días en cruzar, nos fuimos saliendo lentamente de 
ese operativo, cuando pasamos por un sitio que se llama el Tonei, al momento paso una 
patrulla, nos tocó permanecer ahí estábamos rodeados de tropa, así duramos 2 días nos 
íbamos corriendo, hasta que dijo un civil que el ejército se iba a demorar tres meses, 
resolvimos irnos, un muchacho se desertó porque estaba aguantando hambre, pero 
demasiada hambre no aguantamos lo único era que comíamos poco de día, salimos para la 
playa y conseguimos un radio de comunicación, llamamos a otras unidades hasta que bajo 
Reinel con la comisión así nos fuimos encontrando como al mes, la experiencia nos sirvió 
para aplicar la disciplina.  
 
¿Cómo fue la tregua en el gobierno de Betancur? Con el gobierno de Betancur 
viene la tregua cese al fuego, tregua y paz, las treguas no son para paz sino para prepararse 
tanto un ejército como el otro, el secretariado estaba claro de las cosas, pero en  algunos 
frentes o guerrilleros no estaba bien claro, parecía que había llegado verdaderamente la paz 
pero no era ninguna paz era una tregua un cese al fuego, había que aprovechar para 
organizarnos mejor y prepararnos mejor en lo militar en lo político y salir más a la luz 
pública dar a conocer nuestras opiniones a nivel nacional e internacional del movimiento 
guerrillero de las FARC de todas maneras se dio a conocer más, se influye más por todas 
partes del país, por esa parte se logró por otra tiene sus fracasos, lo de la Unión Patriótica, 
que no se supo manejar bien por parte del partido, no se entendió bien, porque la UP era un 
movimiento político y de oposición  para que participaran liberales, conservadores, toda la 
gente que quisiera hacer parte de la UP, el partido siempre celosos de eso se coge al 
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movimiento político y se hace a la cabeza y lo coge y entran a participar grandes camaradas 
muy importantes, cuando el movimiento de la UP comienza a crecer y de pronto ir al poder, 
el gobierno la oligarquía no estaba de acuerdo con eso. Organizan el grupo paramilitar para 
liquidar al movimiento porque no les conviene, eliminaron a más de 3 mil simpatizantes de 
la UP liquidar al movimiento, por eso nosotros no podemos seguir con un movimiento 
legal.  
 
¿Todavía tiene vigencia la lucha armada? Si, por las causas en el país el 
desempleo, el hambre la miseria, la represión alto costo de vida, la corrupción. El 
surgimiento de los grupos paramilitares consiste en que el ejército es incapaz de enfrentar a 
la guerrilla y como la guerrilla cada día va avanzando tomando más espacios militar y 
políticamente el ejército es incapaz, es un ejército que cada día se desprestigia, ahora 
organizan los grupos paramilitares que salen del mismo ejército para atemorizar al pueblo 
para atajar el proceso con la guerrilla, masacrando el mismo ejército de civil, para no decir 
que el ejército comete masacres, los grupos paramilitares que se enfrentan con la guerrilla 
huyen no resisten, son el apoyo de las bases militares. Tampoco tienen un ideal político 
solamente económico aprovechan los grandes narcotraficantes esa coyuntura para ir 
ganando las tierras y las riquezas de los campesinos no tienen un ideal político. 
 
¿Por qué el gobierno los ha vinculado con los cultivos ilícitos? Nosotros vivimos 
el campo la selva y donde los narcotraficantes tiene sus laboratorios y las gentes tiene sus 
cultivos, y nos encontramos con los laboratorios los cultivos a veces sucede que una 
revisión por el ejército ya entonces dicen que es que la guerrilla o que ahí un combate y 
dicen que la guerrilla está defendiendo cultivos, nosotros no tenemos nada que ver con eso 
ni somos narcotraficantes, posiblemente en algunas partes se puede lograr algún bono 
alguna ayuda de los que cultivan. No han cogido el primer guerrillero traficando coca, otra 
cosa es que el Estado diga que pertenecían a las FARC. 
 
Otro el narcotráfico: se debe acabar de otra manera y no así como están haciendo, el 
gobierno gastando miles de millones fumigando dañando la tierra, fumigando la agricultura 
dañando los pastos, esa no es la forma, lo principal para acabar con el narcotráfico es 
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haciendo una reforma agraria, que se invierta dinero para producir otros cultivos y que 
otros países inviertan para luego ayudar a la gente que trabaja en otros cultivos, pero si no 
sigue gastando el gobierno millonadas fumigando, los grandes narcotraficantes son parte 
del ejército, la policía parte del gobierno son los que trafican. 
 
Tenemos que hacer un cambio total de ese sistema de que nos den participación en 
el gobierno. La gente, un joven prefiere irse a sembrar amapola y la platica que consigue 
van y se la toman en trago y no se van para la guerrilla, si por ejemplo no hubiera tanto 
cultivo mucha gente que buscar una forma de luchar, pero el narcotráfico la gente se va a 
conseguir dinero fácil. Los narcotraficante quieren mantener los políticos eliminado a otras 
gentes pagan grandes cantidades de plata a los sicarios, eso le da temor a la gente. La gente 
tiene su protesta su odio contra el gobierno pero no puede decir sus palabras de oposición 
porque le da miedo. 
 
¿Se ha hablado de que la guerrilla tortura?  Aquí se sanciona no se tortura en los 
mismos estatutos esta. La participación de los niños no es conveniente y se está 
cumpliendo, existen reglas de reclutamiento y no se pueden violar, reglas que sancionan al 
que reclute niños. Antes en la guerrilla si habían niños uno tenía un sucre, un niño de 9-12 
años, uno le sostenía la ropa, los zapatos y la comida; el sucre dependía solamente del 
comandante, no se formaba era mandadero ayudaba a cortar los palos y vaya haga ese 
mandado. 
 
Los prisioneros demostrar que el movimiento no es fusilar respetando los derechos 
humanos, los acuerdos de Ginebra, el ejército no cumple, ahora está cogiendo a los 
guerrilleros y de una vez los fusilan, dicen es que para que los llevamos si sale en el canje; 
como mataron la mona con Uriel, los cogieron vivos pero los mataron. 
    
¿Cualquiera es apto para la guerra? no, puede no saber leer ni escribir pero desde 
que rinda el estado físico, que tenga la edad así no pueda se le enseña a leer y escribir tiene 
la obligación de capacitarse, cuando se recluta se les dice la verdad que aquí se viene a 
sufrir no bueno a echar bueno sino a luchar siempre que ingresa un muchacho hay que 
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ilustrarlo hacerle claridad, porque va a luchar, si van a ingresar orientarlos y no 
ilusionarlos, después les da por desertar por eso es necesario cuando llegan acá 
constantemente el estudio la preparación más que todo el estudio. 
 
La relación hombres mujeres es igual porque todos somos seres humanos tanto la 
mujer y el hombre tiene sus derechos y deberes ahora ha cambiado antes había machismo, 
pero hemos ido superando, todas las mujeres que se quieran superar tienen el derecho de 
hacerlo. 
 
A la gente de la ciudad que no sabe andar una trocha, cortar un palo ahí que tener 
ciertas consideraciones, hay que irle enseñando que la práctica lo vaya formando. En el 
reglamento esta sobre los que cargan los radios, los televisores, los computadores, los que 
están enfermos, los que les falte experiencia; por ejemplo yo conozco el caso de Carolina 
una muchacha que vino estudiante de la ciudad y no sabía andar se daba con los palos y 
andaba poco a lo último aprendió y lo dejaba a uno tirado en la marcha. 
 
Amores 
Cuando estaba joven las mujeres me decían que se ajuntaban conmigo pero si me 
salía de la guerrilla, pero como nunca pensaba eso. En la guerrilla he tenido tres mujeres en 
Riochiquito me conseguí una indígena estuvimos poco tiempo, cuando la operación ella se 
fue para la casa, no aguanto el trote. Cuando estuve en el Pato y Guayabero tuve otra 
duramos como 2 años, quedo en embarazo y se fue no nos volvimos a ver. En el Magdalena 
medio también tuve otra muchacha duramos un tiempo y nos separamos, de ahí no he 
vuelto a tener mujeres en la guerrilla. 
 
¿Qué tipo de relación se establece? Como el movimiento controla para no tener 
familia, antes se juntaba con una mujer y andaba con ella, ellas desempeñaba el papel como 
guerrillera, es diferente las relaciones que se establecen en la sociedad porque uno no puede 
casarse o convivir con una mujer como inseparable, porque si la mujer sabe otro oficio, le 
toca separarse, de vez en cuando estar juntos, pero si las tareas del movimiento lo permiten. 
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¿Se puede establecer relaciones de afecto y respeto? A veces, cuando se alejan 
por cumplimiento de tareas, ella es libre de elegir. 
 
¿Cuántos hijos tiene? No sé, como he andado tanto, creo que tengo 6, todos son 
grandes a veces vienen a verme y vuelven y se van a trabajar, han habido 2, que han tratado 
de ingresar a la guerrilla, pero no se han aguantado, lo que sé, es que todavía no tengo 
nietos.  
 
¿Alguna vez ha entrado en contradicción con el movimiento?  Cuando en la 
guerrilla la economía era individual, ahí entramos en polémica, porque unos tenían plata 
para comprar y otros no,  una vez que estuve con unos camaradas en el Atá, Arnoldo y 
Gabriel Gualteros y otros. ellos encargaron una remesa, habíamos como 8 que no 
encargamos nada, ellos la cogieron y a nosotros nos racionaron, no era propiamente 
colectiva, nosotros nos fuimos de esa comisión y nos tildaron de desertores, pero hablamos 
con Joselo y el entendió, es cuestión del desarrollo del movimiento, se fue superando. 
 
¿Por qué se permanecía en la guerrilla? por la ideología, se sufría por la cuestión 
de la sociedad no había una reglamentación de las cosas, habían cloques duros, el que no 
entendía pues era peligroso, porque se podía ir hacer cualquier daño, pero uno aceptaba los 
cambios que se iban dando, mejorando, uno va entendiendo que hace parte del desarrollo 
del movimiento, que ha tenido que pasar por etapas difíciles. 
 
¿Qué es amistad? Dialogar, tener confianza con la gente, he tenido amigos 
bastantes cuando estaba en Huila, no escuchaba consejos, era como sectario, no hablaba 
con la gente; un señor me dijo que debía hablar más con la gente relacionarme así fui 
aprendiendo a relacionarme con la gente. 
 
¿Qué amigos recuerda? Alirio Oviedo, Guillermo Gutiérrez compartimos la 
amistad y el apoyo. 
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¿Cómo define al enemigo? Hay una lucha de clases, que el soldado está obligado a 
pagar servicio militar, que mucha gente está voluntaria debido al desempleo, el enemigo 
propio es el capitalismo, la oligarquía, los que hacen las leyes en contra del pueblo. 
 
¿La primera conferencia? La llamaron Bloque sur, la segunda fue donde se habló 
del reglamento, la tercera y cuarta normales, la que más se destacó fue la séptima y la 
octava; en la conformación del ejército del pueblo, cambio el modo de operar. 
 
¿Cómo salió la idea de organizarse en conferencias? Del mismo desarrollo de la 
organización, del partido de la célula, se fueron dando las asambleas para el desarrollo del 
movimiento; a través del crecimiento, superando recogiendo experiencias, se necesitaba de 
los balances y organizar. 
 
¿Quiénes participaban? El camarada Jacobo Arenas, Manuel, Guaracas, Joselo 
cuando se conformaron los frente delegados; en esas primeras conferencias participaban 
delegados de escuadras, compañías y participaba el partido legal Chucho Villegas y 
algunos otros; siempre el partido. 
 
¿Qué era el programa agrario? La tierra para el campesino, préstamos a largo 
plazo, darle tierra al que no tuviera, expropiar a los grandes latifundistas. 
 
¿La comunidad lo apoyó? Tuvo buena acogida por las masas, todavía está en 
vigencia. 
 
¿Qué había pasado con la guerrilla sí el gobierno no ataca a Marquetalia? 
Posiblemente hubiera durado otro tiempo, sin comenzar las FARC como movimiento, o 
desarrollarse como está ahora eso fue lo que hizo que las FARC no se quedara sola sino que 
continuara la lucha, tal vez se hubiera estancado el avance de la lucha armada.  
 
¿Hubo una preparación previa? Había una preparación unos campesinos que 
trabajaban el agro y otro grupo que permanecía móvil, actuando teníamos esa preparación y 
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esa orientación, la estrategia para continuar la lucha, para la toma del poder, organizar una 
guerrilla. La operación Marquetalia ayuda a que se siga creciendo y desarrollar más la 
lucha guerrillera. Si el gobierno no hubiera atacado y le da salida a la reforma agraria, con 
poca plata el gobierno había solucionado el problema de la reforma agraria, la operación 
Marquetalia cambio todo, porque, con poca plata nos hubiera dejado por allá tranquilos, 
trabajando las tierra con sus familias.  
 
¿Le han hecho algún atentado? No conozco ningún complot, infiltrados pero muy 
pocos asaltos sí, incluso el ejército que tanto lo ha querido matar a uno. Por ejemplo una 
muchacha indígena que se entregó al ejército en Neiva en la novena brigada le dijo al 
coronel que Miguel estaba en una finca, el coronel mando un capitán, nosotros no 
sabíamos, durmiendo y el capitán entro con esa misión de noche, el capitán comenzó hacer 
disparos nos despertamos, porque nos habíamos quedado hasta sin guardia, los tiros nos 
despertaron, nos levantamos y nos equipamos, cuando aclaro vimos al ejército, se acercaron 
como 500 metros, nos tocó pasar por un potrero para la retirada, hasta oímos al capitán 
decir allá van ese es miguelito no le vayan a dar bala. 
 
En Neiva una vez la gente me dijo tienen ganas de caerle a usted pero de cogerlo 
vivo, me avisaron, pues con esa desconfianza. Marulanda también cuenta que lo han hecho 
salir los asaltos, dejando todo, antes le tocaba salir hasta sin zapatos, pero ahora no. 
 
¿Volvió a su pueblo? En el lanzamiento del movimiento bolivariano, estaba por 
allá, hace 8 meses, pase por el pueblito donde nací, estaba calmado pase mirando el pueblo 
de San Luis, lo vi muy diferente, las calles ya son pavimentadas, todo más organizado, pase 
para recordar y la gente todavía lo conocen. 
 
¿Qué impresión tuvo? Lo vi más grande bien organizado mejor. 
 
¿Se tomaron alguna vez su pueblo? antes de ingresar la guerrilla lo había atacado, 
el pueblo ha sido atacado dos veces cuando comenzó la violencia y hace poco.  
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¿Cuando supo que la guerrilla se había tomado su pueblo que impresión tuvo? 
Siquiera se tomaron ese pueblo, que todavía sigue siendo liberal, ya ha cambiado la 
política, se escucha pugna entre los liberales y conservadores ya no se enfrentan, ya hay 
elecciones pero ya no con esa fuerza de antes. 
 
¿Le gustaría volver a vivir allá? Si, la tierra de uno, estar por allá. 
 
¿La vejez? Estar por allá refugiarme, pero como aquí uno no sabe para dónde se va, 
presiente que toda la vida no va estar aquí, ni se va aguantar un trote, tiene que buscar una 
parte donde ubicarse, con la edad me gustaría por ahí. 
 
¿Qué sueños ha cumplido? Cuando ingrese lo que quería manejar carro y moto, 
pensaba que cuando lleguemos al poder salir a las poblaciones, lo primero que consigo es 
una moto,  he salido a pueblos por ejemplo en el Caguán en la plaza se siente como si 
estuviera en el poder, diferente a como ha vivido siempre escondido en el monte. He ido a 
varias ciudades conozco hasta Juanchaco en Buenaventura.  
 
¿Ha vivido en la ciudad? no, pero cuando la tregua de Belisario salí un poco, 
donde más he durado es en Popayán, las otras de paso a Bogotá también fui pero a conocer 
Monserrate. 
 
¿Se ha arrepentido de tomar la decisión de ingresar a la guerrilla? nunca, 
siempre cuando ingrese fue con entusiasmo, aunque, he tenido momentos muy difíciles, de 
confusiones tristezas, cuando uno esta joven tiene toda la facilidad, muy alentado, con lo 
que había visto de la violencia, me dieron ganas de vengar lo que hacía el enemigo con la 
población.  
 
¿Se siente parte de esa familia? Si, ellos también, cuando dicen por las noticias 
que me han matado se averiguan haber que ha pasado, ellos se reservan mucho. 
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¿Qué cambiaría de su vida? Sentir la paz, que uno pueda estar tranquilo que no 
haya persecución, porque la guerra también cansa, lo mejor es la paz, pero una paz duradera 
no engaños, llegar a otra situación de tranquilidad reunirme con la familia, trabajar 
tranquilo donde me toque, contar como se desarrolló el movimiento, la sociedad y 
Colombia para donde va.        
 
 
